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Carcinome colloïde du sein, 
à propos de 75 patientes
N. Benachenhou et A. Bendib1
Sujet de l’étude
Le carcinome colloïde du sein est une forme histologique particulièrea carac-
térisée par la production de mucus extracellulaire. La forme pure, rarement rap-
portéeb, est de meilleur pronostic que les autres types du cancer du seinc.1 2 3
Objectif
Préciser les particularités anatomocliniques, ainsi que les facteurs de pronostic 
du carcinome colloïde pur du sein.
Patientes et méthodes 
Nous rapportons une série de 75 cas colligés sur une période de 13 ans (1999-
2012) dans le service de sénologie du centre Pierre et Marie Curie d’Alger. Une 
revue des dossiers cliniques avec étude immunohistochimique (récepteurs hor-
monaux, chromogranine, synaptophysine, Ki-67, et Her-2/neu) a été réalisée 
pour certains cas.
Résultats 
Le carcinome colloïde pur du sein représentait 0,7 % de l’ensemble des cancers 
du sein. L’âge moyen de nos patientes était de 46 (23-86) ans. Au moment du 
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diagnostic, les patientes présentaient des tumeurs localement avancées dans 27 
(36 %) cas ; aucune patiente n’avait présenté de métastase. L’échomammographie 
montrait une masse à contours réguliers dans 4 cas. Toutes les patientes ont été 
opérées, une chirurgie radicale a été pratiquée chez 56 (74,7 %) patientes. À 
l’étude anatomopathologique, Le diamètre tumoral histologique moyen était de 
4 (0,5-13) cm, sachant qu’il est > 3 cm chez 34 (45,3 %) patientes. Le curage 
ganglionnaire était négatif dans 49 (65 %) et il y avait une atteinte ganglionnaire 
< 3N+ chez 9 (12 %) patientes, > 3N+ chez 17 (12,2 %) patientes. Le grade II de 
SBR était retrouvé chez 49 (65,3 %) patientes suivi du grade I et grade III respec-
tivement 20 (26 %) et 6 (8 %) patientes. Une diff érentiation neuroendocrine a 
été retrouvée dans un cas, toutes les tumeurs avaient présenté des récepteurs hor-
monaux positifs (estrogène et progestérone), l’étude immunohistochimique était 
négative pour les autres anticorps. La durée moyenne de suivi était de 78 mois ; 
l’évolution a été marquée par la survenue de métastases dans 6 cas.
Conclusion
Les carcinomes colloïdes purs du sein constituent une entité morphologique 
particulière qui mérite d’être individualisée ; la diff érenciation neuroendocrine 
de ces tumeurs doit être recherchée. Leur pronostic est relativement favorable.
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